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Time table for presentation 
Dec. 3 Room Ａ （K310） Room Ｂ （K307） Room Ｃ （K306） Room Ｄ （K304） Room Ｅ （K305） Room Ｆ （K309）
??:??–??:?? Session: History
①［English］




































KIM Juhyeon & 
OH Jieun & CHO 










??:??- Introductory Remarks and Keynote Speeches
Dec. 4 Room Ａ （K310） Room Ｂ （K307） Room Ｃ （K306） Room Ｄ （K304） Room Ｅ （K305） Room Ｆ （K309）
??:??–??:?? Group photograph at Epoch Ritsumei 21 in BKC
??:??-??:?? Session: History 
②［English］



























































































Søren M. CHR. BISGAARD
MA Junhong
Jean DeBERNARDI
IZAWA Hiroshi
Session: Safety 
and Health 
［Japanese］
Chair: EBI Kumiko
Presenters: 
ISHIHARA Kengo 
& TAKAISHI Testuo
MURAKAMI Yukako
MASUYAMA Ritsuko
WADA Yuji
YAMANAKA Sachiko
KAIZAKI Aya
SHUDO Yuka
YOSHIKAWA Naoki
FUJIWARA Natsumi
General Presentation
［Japanese］
Chair: GUAN 
Jianping
NONOMURA Maki
RA Yeonjae
NAKATA Shion
OMURA Shogo
